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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui empat hal. (1) Kontribusi 
Kepemimpinan Kepala Sekolah terhadap Mutu Sekolah. (2) Kontribusi 
Profesionalisme Guru terhadap Mutu Sekolah. (3) Kontribusi Iklim Sekolah 
terhadap Mutu Sekolah. (4) Kontribusi Kepemimpinan Kepala Sekolah, 
Profesionalisme Guru, dan Iklim Sekolah secara bersama-sama terhadap Mutu 
Sekolah. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini 
dilaksanakan di SMP Negeri Kabupaten Karanganyar pada tahun 2011. Populasi 
sekolah dalam penelitian ini berjumlah 51 sekolah dan sampel sekolah berjumlah 
45 sekolah. Responden dalam penelitian ini adalah kepala sekolah di seluruh 
sampel sekolah. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik quesioner. Teknik 
analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda, uji F statistik, uji t 
statistik, koefisien determinasi (R
2
), dan uji asumsi klasik. 
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: (1) Ada kontribusi yang signifikan 
kepemimpinan kepala sekolah terhadap mutu sekolah. Hal ini ditunjukan dengan 
perolehan hasil uji t statistik 4.690 yang signifikan pada   = 0.05. (2) Ada 
kontribusi profesionalisme guru terhadap mutu sekolah. Hal ini ditunjukan dengan 
perolehan hasil uji t statistik 4.111 yang signifikan pada   = 0.05. (3) Ada 
kontribusi iklim sekolah terhadap mutu sekolah. Hal ini ditunjukan dengan 
perolehan hasil uji t statistik 2.113 yang signifikan pada   = 0.05. (4) Ada 
kontribusi kepemimpinan kepala sekolah, profesionalisme guru, dan iklim sekolah 
secara simultan terhadap mutu sekolah. Hal ini ditunjukan dengan hasil uji 
ketepatan model diperoleh harga F statistik sebesar 47.776 yang signifikan pada 
  = 0.05. Hasil koefisien determinasi diperoleh harga R2 sebesar 0.761. Hal ini 
diartikan bahwa kepemimpinan kepala sekolah, profesionalisme guru, dan iklim 
sekolah secara bersama-sama menentukan variabilitas mutu sekolah di SMP 
negeri Kabupaten Karanganyar sebesar 76.1%. Sisanya sebesar 23.9% ditentukan 
oleh variabel lain di luar model ini. Persamaan regresi yang diperoleh dalam 
penelitian ini adalah Y = -4.318+0.479X1+0.416X2+0.178X3. Tanda Positif pada 
koefisien regresi X1, X2, dan X3 menunjukan adanya kontribusi yang positif, 
artinya bahwa semakin tinggi kepemimpinan kepala sekolah, profesionalisme 
guru, dan iklim sekolah maka semakin tinggi pula mutu sekolah di SMP negeri 
Kabupaten Karanganyar.  
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This research aims to determine four things. (1) Contribution of Principal 
Leadership for Schools Quality. (2) Contribution of Teacher Professionalism to 
the School Quality. (3) Contribution of School Climate on School Quality. (4) 
Contribution of Principal Leadership, Teacher Professionalism and School 
Climate jointly to School Quality. 
This research uses a quantitative approach. The research was conducted in 
the Junior High School in Karanganyar Regency 2011. School population in this 
study amounted to 51 schools and school samples amounted to 45 schools. 
Respondents in the research was the headmaster at throughout the school sample. 
The data was collected quesioner techniques. Techniques of data analysis using 
multiple linear regression analysis. statistics F test, t test statistics, and the 
coefficient of determination (R
2
). 
The research concluded that: (1) There is a significant contribution to the 
principal leadership on school quality. This is evidenced by the acquisition of 
4.690 t test statistic is significant at = 0.05. (2) There is a contribution to the 
school quality of the teachers' professionalism. This is evidenced by the 
acquisition of the t test results of 4.111 are statistically significant at = 0.05. (3) 
There is a school climate contribute to the quality of schools. This is evidenced by 
the acquisition of the t test results of 2.113 are statistically significant at = 0.05. 
(4) There are contributions a principal leadership, teacher professionalism and 
school climate on school quality simultaneously. This is evidenced by the test 
results obtained model accuracy rates of 47.776 F statistic is significant at = 0.05. 
The results obtained coefficient of determination R
2
 rates for 0.761. It is 
understood that the principal‟s leadership, teacher professionalism, school climate 
and jointly determine the variability of the quality of junior high school in 
Karanganyar Regency about 76.1%. The other about 23.9% determined by other 
variables outside the model.  Regression  equation  obtained  in  this research  is  
Y = -4.318 + 0.479X1 + 0.416X2 + 0.178X3. Positive signs on regression 
coefficients X1, X2, and X3 show a positive contribution, it mean that the higher 
leadership of the principal, teacher professionalism, school climate and the higher 
the quality of junior high schools in Karanganyar Regency. 
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